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Aus dem Verein Deutscher Bibliothekare e.V. 
Vorstand und Vereinsausschuss 
104. Bibliothekartag in Nürnberg
Einladung zum Bibliothekartag und zur Mitgliederversammlung
Zum 104. Mal lädt der Verein Deutscher Bibliothekare zum 
Deutschen Bibliothekartag ein: Unter dem Motto „Biblio-
theken – von Anfang an Zukunft“ findet der diesjährige 
Bibliothekartag  vom 26. – 29. Mai in Nürnberg statt. Ort 
des Bibliothekartages ist das Congress Centrum, das genü-
gend Platz für Fortbildungsveranstaltungen, Workshops 
und Arbeitssitzungen und für die Ausstellung  bietet und 
sehr verkehrsgünstig gelegen  ist. Seit vielen Jahren ist der 
Bibliothekartag zum größten bibliothekarischen Kongress 
in Europa und zugleich zu einer der wichtigsten Fachmessen 
der Branche geworden. Aber er ist vor allem die zentrale 
Fortbildungsveranstaltung unseres Verbandes und ein Ort 
des kollegialen Austausches. 
Das Programm des Bibliothekartages wurde Anfang des 
Jahres auf der Grundlage des Call-for-Papers durch die 
aus Vertretern der beiden veranstaltenden Verbände, des 
Ortskomitees und des DBV bestehende Programmkom-
mission  zusammengestellt. Weitere  Informationen und 
das Anmeldeportal finden sich auf der Website des 104. 
Deutschen Bibliothekartages:
http://www.bibliothekartag2015.de
Die Anmeldung empfiehlt sich vor dem 31. März, so lange läuft der Frühbuchertarif. Auch Hotels 
sollten rechtzeitig gebucht werden.
Im Rahmen des Bibliothekartages findet auch die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung 
am Donnerstag, 28. Mai 2015 statt. Allen Mitgliedern geht dazu noch eine Einladung per Brief zu. 
Bei der Mitgliederversammlung stehen Wahlen für die am 1. August beginnende neue Amtszeit 
des Vorstandes an.
Klaus-Rainer Brintzinger (Vorsitzender des Vereins Deutscher Bibliothekare)
Abb.: Nürnberg Convention Center Ost (Bistro, 
Ebene 0). Foto: Nürnberg Messe
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Reisebeihilfe zum Besuch des Bibliothekartages 2015 in Nürnberg
Der VDB bietet zum Besuch des Bibliothekartages 2015 in Nürnberg wissenschaftlichen Biblio-
thekarinnen und Bibliothekaren in Ausbildung sowie arbeitslosen Kolleginnen und Kollegen eine 
Reisebeihilfe an. Auf schriftlichen Antrag erhalten Sie vom VDB bis zu 70 Euro für die angefallenen 
Fahrtkosten ersetzt. Dieses Angebot richtet sich an alle o.g. Berufskolleg/inn/en, die Mitglied im 
VDB sind oder einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt haben.
Dem Antrag auf Reisebeihilfe fügen Sie bitte die Fahrkarte der Deutschen Bahn oder – bei Anreise 
mit dem Pkw – die entsprechenden Tankrechnungen bei. Zudem benötigen wir eine Bestätigung, 
dass Sie am Bibliothekartag teilgenommen haben, und Ihre Bankverbindung für die Überweisung. 
Anträge richten Sie bitte formlos an die Kassenwartin des VDB: Heidi Meyer, Staatsbibliothek zu 
Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Unter den Linden 8, 10117 Berlin, Fon: 030/266-433700, E-Mail: 
kassenwartin@vdb-online.org
Zitierfähiger Link (DOI) der Rubrik Vorstand und Vereinsausschuss: 
http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2015H1S75-76
Abb.: Nürnberg Convention Center, Ost (Ebene 3). Foto: Nürnberg Messe
